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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ЇЇ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
The level of computerization of the accounting policy of an
enterprise in the program «1С: Предприятие 7.7» has been
analyzed. The stages of accounting policy control under
conditions of its computerization have been suggested.
З переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось по-
няття конкуренції та комерційної таємниці і, відповідно, постала
проблема доведення зовнішнім користувачам привабливості да-
ного підприємства, не розкриваючи при цьому порядку форму-
вання фінансового результату. Виникає потреба в розробці облі-
кової політики, причому не просто копіюючи положення
інструкцій та П(С)БО, а, обираючи найкращі варіанти та еконо-
мічно обґрунтовуючи їх вибір.
Ефективність оцінки облікової політики підприємства досяга-
ється за рахунок контролю облікової політики. Однак піднімаючи
питання контролю облікової політики, зокрема в умовах комп’ю-
теризації системи бухгалтерського обліку, виникає ряд невиріше-
них досі проблем пов’язаних з особливостями контролю облікової
політики в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання
формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли
відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бу-
тинця, Т. І. Барановської, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької,
Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пуш-
каря, В. В. Сопка, В. Г. Швеця; і зарубіжних — Р. А. Алборова,
А. С. Бакаєва, П. С. Безруких, М. Ф. ван Бреда, Н. П. Кондракова,
С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Б. Нідлза, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Па-
лія, Л. П. Хабарової, Е. С. Хендриксена, Л. З. Шнейдмана. Проте
питанням контролю облікової політики приділено недостатню
увагу, що потребує подальшого дослідження.
Слід відмітити, що облікова політика підприємства — це вну-
трішній документ, що розкриває особливості бухгалтерського
обліку на конкретному підприємстві в конкретному звітному пе-
ріоді. Разом з тим, прямо чи опосередковано, законодавчо визна-
чено, низку вимог, щодо облікової політики [1—3].
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Але незважаючи на це керівники часто забувають, що саме від
вдало сформованої облікової політики залежить ефективність
управління господарською діяльністю підприємства та стратегія
його розвитку на тривалу перспективу.
Сьогодні дедалі частіше спостерігається формальний, вузько
спрямований підхід до формування облікової політики, який зво-
диться до складання фінансової звітності відповідно до загальних
вимог П(С)БО та зовнішніх користувачів [7].
В обліковій політиці підприємства повинні бути відображені
всі принципові питання організації бухгалтерського обліку на
підприємстві, тому до її формування необхідно підходити дуже
відповідально й продумано, адже від вибору облікових оцінок
підприємства залежить фінансовий результат та об’єктивність і
точність розкриття інформації у фінансовій звітності.
Розглядаючи особливості ведення бухгалтерського обліку в сис-
темі програм «1С: Предприятие 7.7» слід відмітити, що першим
етапом є заповнення даних по замовчуванню та облікової політики.
Зокрема, в програмі «1С: Предприятие 7.7» передбачено вибір
наступних значень по замовчуванню, які будуть використовува-
тись при введенні нових документів та нових елементів довідни-
ків (перелік даних при заповненні документів). Особливістю за-
повнення даних по замовчуванню полягає в тому, що всі дані
вибираються з відповідних довідників.
Після цього з’являється меню «облікова політика», заповнен-
ня якого, окрім кількох пунктів, передбачає відмітку наведених
пунктів, тобто їх вибір (рис. 1).
Рис. 1. Облікова політика в системі «1С: Предприятие 7.7»
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Таким чином, облікова політика в «1С: Предприятие 7.7» пе-
редбачає наступні пункти: методика партійного обліку ТМЦ; які
класи витрат планується використовувати; кореспонденцію раху-
нків по ПДВ здійснювати по податковій накладній (при купівлі);
автоматичне створення податкових накладних (при контируванні
документів); кореспонденцію рахунків по касі здійснювати лише
касовими ордерами; використовувати список коректних кореспо-
нденцій рахунків; окремі платежі для спеціальних рахунків по
ПДВ тощо. У кінці після вибору вище згаданих параметрів вказу-
ється дата.
Наступним обов’язковим етапом є визначення службових па-
раметрів: валюти, службових ТМЦ та параметрів користувача.
Порівнюючи загальні вимоги до облікової політики підприємст-
ва та облікової політики системи програм «1С: Предприятие» слід
відмітити, що облікова політика підприємства є більш загальною.
Ще одним суттєвим аспектом порівняння облікової політики
підприємства та системи програм «1С: Предприятие» є дата зміни
облікової політики підприємства та внесення відповідних змін.
Ефективність бухгалтерського обліку, виконання ним своїх
функцій, зокрема, зі збереження майна власника, забезпечується
систематичним здійсненням контролю [4, с. 136].
У випадку контролю облікової політики, контроль поклика-
ний виявляти відхилення облікової політики від чинного законо-
давства та загальної стратегії підприємства. При здійсненні конт-
ролю облікової політики необхідно визначити повноту способів
ведення бухгалтерського обліку, вибраних при формуванні облі-
кової політики, та перевірити порядок її дотримання.
Враховуючи відмінність облікової політики підприємства та
облікової політики, що використовується у системі програм «1С:
Предприятие» потрібно здійснювати у два етапи:
І. Відповідність облікової політики, що використовується в
системі програм «1С: Предприятие 7.7» даного підприємства до
його загальної облікової політики, затвердженої відповідним на-
казом керівника.
ІІ. Контроль облікової політики на відповідність діючому за-
конодавству та повноту обраних способів ведення бухгалтерсь-
кого обліку
Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що
облікова політика визначена в системі програм «1С: Предприя-
тие» є частиною загальної облікової політики підприємства, а її
контроль в умовах комп’ютеризації системи обліку потрібно
проводити у два етапи.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЕТ И АУДИТ»
The question of information and communication technologies use
in the course of students of the speciality «Account and audit»
training.
Развитие и внедрение современных информационных систем,
сетевых и телекоммуникационных технологий в различные отра-
сли экономики Украины ставит перед высшими учебными заве-
